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国際常民文化研究叢書 13　2019 年 2月
伊豆川浅吉の捕鯨研究と鯨肉食通信調査
附録 1　「鯨肉に関するアンケート回答」一覧（流通経済大学図書館所蔵）　














































































兵庫 記載なし 記載なし 記載なし  2 記載なし  1ヶ所
京都 79 21 27％ 21 15ヶ所 21ヶ所
三重 60 21 35％ 22 19ヶ所 21ヶ所
福井 39  9 23％ 10  7ヶ所  9ヶ所
静岡 52 10 19％ 10  7ヶ所 10ヶ所
石川 60 12 20％ 12 10ヶ所 12ヶ所
大阪 44 17 17％ 15 15ヶ所 15ヶ所
奈良 41 10 10％ 10  6ヶ所 10ヶ所
岐阜 87 41 41％ 44 28ヶ所 41ヶ所
長野 121 32 32％ 32 31ヶ所 32ヶ所
富山 67 23 34％ 23 14ヶ所 23ヶ所
和歌山 42 17 40％ 23 12ヶ所 17ヶ所
滋賀 43 11 26％ 16  4ヶ所 11ヶ所
愛知 40 13 33％ 13  4ヶ所 13ヶ所
山梨 59 17 29％ 17 13ヶ所 17ヶ所




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































入 れ ま す か
～」の欄に記
入されている。　





の 筆 跡 が 異
なっている？



























































































二百年前 油肉 土用（食べる■頃）　／ 昔ハ船デ運ンダ 町へ買に行く 味噌汁とて食す 中頸城郡泉村 各項目へ回答
があり、回答
の隣に住所の
記 載 あ り、3
つ目の項目に
斜線あり





























































の 地 方 か ら
















































































入 れ ま す か
～」の欄に記
入されている。　





の 筆 跡 が 異
なっている？



























































































二百年前 油肉 土用（食べる■頃）　／ 昔ハ船デ運ンダ 町へ買に行く 味噌汁とて食す 中頸城郡泉村 各項目へ回答
があり、回答
の隣に住所の
記 載 あ り、3
つ目の項目に
斜線あり





























































の 地 方 か ら


























































































































































































































































































































































































































二十年前 赤肉 斜線のみ 不明 部落の雑貨店 鯨の大和煮のかんづめ
をそのまま使用す
316






































































































































































































































46 長野 15. 04. 27 長野・境 后 4-8 諏訪郡境小学校 長野 1184
（スタンプ）
罐詰の外なし 無 商店 魚店 罐詰の外なし






















































































































































































































































46 長野 15. 04. 27 長野・境 后 4-8 諏訪郡境小学校 長野 1184
（スタンプ）
罐詰の外なし 無 商店 魚店 罐詰の外なし

























































































































斜線のみ 斜線のみ 斜線のみ 斜線のみ 斜線のみ 斜線のみ






































































































































































































































































斜線のみ 斜線のみ 斜線のみ 斜線のみ 斜線のみ 斜線のみ


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































78 石川 15. 04. 30 石川・高松 后 0-4 羽咋郡八野尋常小學校 石川 1308
（スタンプ）
六十二年前 油肉 ナシ 大阪→金澤→高松 産業組合販賣部 お汁　
茄子＋鯨肉
大根＋鯨肉









































































































































































































































































78 石川 15. 04. 30 石川・高松 后 0-4 羽咋郡八野尋常小學校 石川 1308
（スタンプ）
六十二年前 油肉 ナシ 大阪→金澤→高松 産業組合販賣部 お汁　
茄子＋鯨肉
大根＋鯨肉







































































































































































































































當地方は鯨肉を食せず。 縦線のみ 縦線のみ 縦線のみ 縦線のみ 縦線のみ
































































































































































十五年前 罐詰のみ 斜線のみ 下利賀（本村中心部落）
の商店へ買ひに行く。






































































































當地方は鯨肉を食せず。 縦線のみ 縦線のみ 縦線のみ 縦線のみ 縦線のみ
































































































































































十五年前 罐詰のみ 斜線のみ 下利賀（本村中心部落）
の商店へ買ひに行く。




















































































































恐ラク一〇〇年前 赤肉 ナシ 本縣海岸の漁獲のもの 賣り行くものを購入 煮て食ふ　一式


























111 福井 15. 04. 27 福井・阪谷 后 4-8 大野郡打波小学校 福井 1414
（スタンプ）




































































































































































































































恐ラク一〇〇年前 赤肉 ナシ 本縣海岸の漁獲のもの 賣り行くものを購入 煮て食ふ　一式


























111 福井 15. 04. 27 福井・阪谷 后 4-8 大野郡打波小学校 福井 1414
（スタンプ）










































































































































































































122 岐阜 15. 04. 24 岐阜・荘川 后 4-8 大野郡荘川村黒谷小学校 岐阜 1459
（スタンプ）
昔から 油肉です 無 大阪方面　汽車　ト
ラック
部落ノ魚店　現金 汁みとして


























不明 油肉 ナシ 富山市 魚店 汁ニ入レテ煮テ食ス






































以 降 の 文 章
は、欄が足り
なかったため

























































































































































































122 岐阜 15. 04. 24 岐阜・荘川 后 4-8 大野郡荘川村黒谷小学校 岐阜 1459
（スタンプ）
昔から 油肉です 無 大阪方面　汽車　ト
ラック
部落ノ魚店　現金 汁みとして


























不明 油肉 ナシ 富山市 魚店 汁ニ入レテ煮テ食ス






































以 降 の 文 章
は、欄が足り
なかったため






























































































































































































で「 ボ テ フ
リ」に傍線あ
り




































































142 岐阜 15. 04. 27 岐阜・上村 后 0-4 岐阜縣恵那郡上村小学校 岐阜 1498
（スタンプ）








143 岐阜 15. 05. 21 岐阜 后 0-4 岐阜縣多治見第一小学校 岐阜 1500
（スタンプ）
































































































































で「 ボ テ フ
リ」に傍線あ
り




































































142 岐阜 15. 04. 27 岐阜・上村 后 0-4 岐阜縣恵那郡上村小学校 岐阜 1498
（スタンプ）








143 岐阜 15. 05. 21 岐阜 后 0-4 岐阜縣多治見第一小学校 岐阜 1500
（スタンプ）



























































































主トシテ赤肉 罐詰ノミ 罐詰ノミ 罐詰ノミ




約五十年前 赤肉 本事実無シ 四日市及名古屋の商人
の手を経て
行商人（呼び賣） すき焼　野菜との煮付




































































年 の 中 必 ず
～」の欄以外
は空欄

































斜線のみ 来ラズ 斜線のみ 斜線のみ 四つ目の項目
の回答欄に一
言のみ記述






無し 取引関係なし 無し 知らず





































































































主トシテ赤肉 罐詰ノミ 罐詰ノミ 罐詰ノミ




約五十年前 赤肉 本事実無シ 四日市及名古屋の商人
の手を経て
行商人（呼び賣） すき焼　野菜との煮付




































































年 の 中 必 ず
～」の欄以外
は空欄

































斜線のみ 来ラズ 斜線のみ 斜線のみ 四つ目の項目
の回答欄に一
言のみ記述






無し 取引関係なし 無し 知らず




































































































































い て い る ス



















































































































































































































































い て い る ス












































































































































































































































当村には鯨肉来らず 斜線のみ 斜線のみ 斜線のみ 斜線のみ 斜線のみ














































































み 線 が 引 か
れ、消されて
いた。
















































百年 油肉、赤肉 時折 京都商人　最近 現金　京都魚屋 スキ焼 質問事項「ど
の 地 方 か ら














い て い る ス
ペースに記述
されている

















189 京都 15. 04. 30 左京 后 4-8 愛宕郡大原小学校 京都 2140
（スタンプ）








































































当村には鯨肉来らず 斜線のみ 斜線のみ 斜線のみ 斜線のみ 斜線のみ














































































み 線 が 引 か
れ、消されて
いた。
















































百年 油肉、赤肉 時折 京都商人　最近 現金　京都魚屋 スキ焼 質問事項「ど
の 地 方 か ら














い て い る ス
ペースに記述
されている

















189 京都 15. 04. 30 左京 后 4-8 愛宕郡大原小学校 京都 2140
（スタンプ）









い て い る ス
ペースに記述
338



























































側 に 追 加 記
述。「どうして
手に入れます










































回 答「 ス キ
焼」に傍線が
引いてある















































波 線 で 区 切
り、記述



















































































































































側 に 追 加 記
述。「どうして
手に入れます










































回 答「 ス キ
焼」に傍線が
引いてある















































波 線 で 区 切
り、記述




























































































































































不明 赤肉 無し 熊野地方より来る 町の魚店で買ふ 煮食














































































五十年前 赤肉 なし 熊野地方　田辺南部ノ
商人ヲ経テ
行商人ヨリ買フ 肉ノ如ク煮テ













































































































































不明 赤肉 無し 熊野地方より来る 町の魚店で買ふ 煮食














































































五十年前 赤肉 なし 熊野地方　田辺南部ノ
商人ヲ経テ
行商人ヨリ買フ 肉ノ如ク煮テ
































































































































213 奈良 15. 05. 04 奈良・茗荷 后 0-4 添上郡田原村 奈良 2226
（スタンプ）
四十年前 油肉（乾物） 斜線 大阪　地方乾物商 村内　乾物商 副食物中に混煮















































































































































































































213 奈良 15. 05. 04 奈良・茗荷 后 0-4 添上郡田原村 奈良 2226
（スタンプ）
四十年前 油肉（乾物） 斜線 大阪　地方乾物商 村内　乾物商 副食物中に混煮












































































































































































































ダ キ シ テ 之 ヲ 拾 テ　
一、水菜ガ（アイ草）デ
砂糖ト醬油ニテ煮ル。











224 三重 15. 04. 24 三重・菰野 后 0-4 三重 2271
（スタンプ）









































































































































































































































ダ キ シ テ 之 ヲ 拾 テ　
一、水菜ガ（アイ草）デ
砂糖ト醬油ニテ煮ル。











224 三重 15. 04. 24 三重・菰野 后 0-4 三重 2271
（スタンプ）
























































































































































































































234 三重 15. 04. 30 三重・名張 前 8-12 三重縣名賀郡名張小学校 三重 2306
（スタンプ）








































凡百年前 両方共 特定的な日がない 紀州方面 魚店にて買ふ 1．醬油に漬けて食ふ
2．ねぎ等と共に煮て
食ふ




















































































































234 三重 15. 04. 30 三重・名張 前 8-12 三重縣名賀郡名張小学校 三重 2306
（スタンプ）








































凡百年前 両方共 特定的な日がない 紀州方面 魚店にて買ふ 1．醬油に漬けて食ふ
2．ねぎ等と共に煮て
食ふ
















































































































































































































































249 大阪 15. 04. 24 大阪・□□ □ 0-4 大阪 2346
（スタンプ）






250 三重 15. 04. 23 滋賀・木□ 后 4-8 滋賀郡和通小学校 滋賀 2426
（スタンプ）
十四、五年前ヨリ 油肉 ナシ 大津市場ヨリ 生魚乾物店 野菜ノ出汁















































































































































































249 大阪 15. 04. 24 大阪・□□ □ 0-4 大阪 2346
（スタンプ）






250 三重 15. 04. 23 滋賀・木□ 后 4-8 滋賀郡和通小学校 滋賀 2426
（スタンプ）
十四、五年前ヨリ 油肉 ナシ 大津市場ヨリ 生魚乾物店 野菜ノ出汁





































































































答 は な く、4
つ目の回答欄
の左側に記述



















































大阪市方面ヨリ 長濱町魚店ニテ買マス 寿記焼ニシテ食マス 「一年の中必ず
































































































































































答 は な く、4
つ目の回答欄
の左側に記述



















































大阪市方面ヨリ 長濱町魚店ニテ買マス 寿記焼ニシテ食マス 「一年の中必ず






























































































































































































































265 大阪 15. 04. 24 大阪・藤□ 前 8-12 大阪藤井寺町　△△△△ なし なし 宛名に「御中」と書かれ
ている
















































































268 大阪 なし なし なし 大阪市旭日新森小路中二
ノ六〇　△△△△











そ の 他 記 述


































































































































































265 大阪 15. 04. 24 大阪・藤□ 前 8-12 大阪藤井寺町　△△△△ なし なし 宛名に「御中」と書かれ
ている
















































































268 大阪 なし なし なし 大阪市旭日新森小路中二
ノ六〇　△△△△











そ の 他 記 述






















































































め ら れ て い



























































































め ら れ て い


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































276 奈良 15. 04. 30 奈良・洞川 后 0-4 奈良縣吉野郡天川村中越　
△△△△△
























































































279 岐阜 15. 05. 16 高山 前 8-12 なし なし 宛名は「東京市芝区三田




















































































276 奈良 15. 04. 30 奈良・洞川 后 0-4 奈良縣吉野郡天川村中越　
△△△△△
























































































279 岐阜 15. 05. 16 高山 前 8-12 なし なし 宛名は「東京市芝区三田




















































































































































































































































































































































































































































































資料番号 都道府県 消印　日付 消印　地名 消印　時間帯 差出人情報
左下地名
スタンプ
左下通し 
番号
備考
質問
鯨肉は何時頃から
食していますか
質問
その肉は油肉ですか
赤肉ですか
質問
一年の中必ず食べる日又は必ず食べな
い日がありますか、何の爲にですか
質問
どの地方からどうして
鯨肉が來ますか
質問
どうして
手に入れますか
質問
どうして
食べますか
その他記述 書式
286 奈良 【内容】ペン書き
○左側（1枚目）
お答へする事も出来ませんか
ら、ただ小生の経験した範囲
で一二書いて見ます。こんな
事は誰でも知ってゐるから役
にはたちますまい。
○冬になると市場（私は主と
して梅田、曽根崎に育った関
係で天満市場へ時々行きまし
た。散歩したり、神社に参っ
たりした時に市場の中を通る
のです）は鯨肉屋が出来（？）
て鯨肉の五六百目位ある一塊
を二三十と並べ、それに値段
を書いたへぎか立ちます。鯨
■■の部分によって値が違ふ
のです。
○八百屋にも来ますが種類は
少く二三種類位。但しこの方
はその一塊が大きかったやう
です。（魚屋はあまりあつか
はなかったやうな氣がしま
す。これは不確。）
鯨肉屋は来なかったやうに思
ひます。
○毎シーズン私の家では四五
回位買ひました。あまり甘い
ことはないので値段の安い割
には食べなかったやうです。
□□七八末
○右側（2枚目）
から上等まで二十末はしな
かったやうです。（明治末）■
○水菜は一寸くらいに切って
それと煮込出のが一番甘いと
いって、一般にさうしてゐま
した。他の料理法は用ゐな
かったやうです。醬油と砂糖
を用ゐますが、砂糖はあまり
入れてなかった■と思ひま
す。（□供□にあまくな■■
■くて、少しからい目に味を
つけてあったと覚えてゐま
す。）
○表皮の油の部分（？）の油を
とったあと■を堅く干したも
のは、時々食べたやうに思ひ
ます。（どうして食べたか覚
えてゐません。私の家ではだ
しには用ゐませんでした。）そ
れは乾物屋に売ってゐます。
今は■■■■イリガラ（大和
では）と云ってゐますが、私
達はコロと云ってゐました。
関東煮（東京のオデン）でも三
つ四つ串にさして売ってゐま
した。
○大和の田舎では、鯨肉はな
かった□（家内の話）。近頃は
大阪から入るやうになりまし
た。
便箋 2枚
